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Takehome kredit di Girian Indah Bitung yang berlokasi Jl.Wolter 
Mangonsidi Perum Bumi Dian Indah No 18 Bitung (Sulawesi Utara) bergerak 
dalam bidang  penjualan produk seperti Pakaian dan Furniture secara kredit. Pada 
sistem penjualan di Takehome Girian Indah Bitung masih dilakukan secara 
manual seperti pengolahan data pesanan pelanggan, data barang, transaksi kredit, 
stock barang dan saldo piutang pada masing-masing pelanggan sehingga bisa 
terjadi kesalahan pencatatan transaksi penjualan, piutang dan informasi/laporan 
yang dihasilkan tidak akurat. 
Untuk itu sangat dibutuhkan dalam aplikasi piutang dagang kredit agar 
dapat membantu pencatatan transaksi piutang secara sistematis dan akurat di 
Takehome Kredit Girian Indah Bitung. Sistem informasi ini dibangun berbasis 
web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database 
MySQL. 
Hasil dari sistem informasi piutang dagang takehome kredit di Girian Indah 
Bitung ini  akan ditampilkan dalam beberapa laporan, yaitu: Laporan penjualan, 
Laporan buku besar piutang, Laporan jatuh tempo, Laporan denda perperiode, 
kartu piutang, Laporan barang masuk, kartu gudang, daftar barang, daftar 
angsuran dan daftar piutang.  
 


















Takehome credit in Girian Indah Bitung located at Jl.Wolter Mangonsidi 
Perum Bumi Dian Indah No. 18 Bitung (North Sulawesi) is engaged in selling 
products such as Clothing and Furniture on credit. The sales system at Takehome 
Girian Indah Bitung is still done manually, such as processing customer order data, 
item data, credit transactions, goods stock and accounts receivable balance for each 
customer so there can be errors in recording sales transactions, accounts receivable 
and information / reports produced not accurate. 
For this reason, it is very needed in credit trade accounts receivable 
application so that it can help recording receivable transactions systematically and 
accurately in Girian Indah Bitung Credit Takehome. This information system was 
built web-based using the PHP programming language and using a MySQL 
database. 
The results of the takehome credit accounts receivable information system 
in Girian Indah Bitung will be displayed in several reports, namely: Sales reports, 
accounts receivable ledger reports, maturity reports, per-period fine reports, 
accounts receivable reports, incoming goods reports, warehouse cards, list of items 
, list of installments and list of receivables. 
 
Keywords: Information systems, accounts receivable, credit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
